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A gyors fejlődés és a nagy mennyiségű, minőségi adat szinte minden gazdasági szereplő, így a vállalatok
és vállalkozások, pénzügyi intézmények életére is jelentősen kihat. Az új technológia és az adattudomány
katalizátora lehet olyan tudományágak tovább fejlesztésének, mint például a controlling. A controlling
szolgálat.ába állított új megoldások, akár a tradicionálisan számviteli szemléletű és heurisztikus költ.
ségtervezési és elemzési eljárások számára is kínálhat alternatív, statisztikai alapú e|őreje|ző és becslő
módszereket. A'szerző cikkében eztaz adattárolási és adaÉeldolgozási módszert, annak lehetőségeit és a
controlling rendszerhez való kapcsolódását ismerteti.
Bgvlzt.rÉs
A 2I. század nrás<rdik évtizedére az irrfornráció techrrol(;gia
(IT) fejlődésérrek titerne sotra rrern látott rnértékkel gvorsrrlt.
Már nenr csak az irrÍbrrrlatikai szakenrlrer.ek cle rnás ágaza-
tok szakértői' valatrtitrt a nrirrdennapi felhaszrrálók szárná-
ra is elérlretővé váltak az olcsó telekonrrntrnikációs és egy*éb
számítástechnikai lrarriver.ek, valarrrint a nyílt Í'orrás-kódú
szoffvetiek. A nyílt, nregfizethető techrroIógiák elterjedésé-
nek köszönhetően a technológia az enrberi élet szinte nrin-
den területén jelen van ma már. A fejlődés újabb szirr$ét jelzi,
hogy ezek a nrindentrapi eszközök okos, úg_nevezett ,,smart''
eszközökké válnak (ez a nregnevezés első sorban az eszkö-
zök egynrással való kommunikációjának képességére trtal),
amely az adatgyűjtés új dinrerrziót nviqja nreg, egv_ részről a
sebesség és adat rrrerrnyiség, rlrás részről a körrryezetünk napi
nrűködésének új' eddig.nrég nenr röszített területeinek tekin-
tetélren. A becslések szerirrt 2o20-ra több rrrint l6 zettabyte'
nrenrryisé3í hasznos inforrnációt gyűjt cissze az enrberiség.
ITURNER et a1', 2014] Ennek az adatrrrennviségnek a ha-
tékorry tárolása és feldolgozása az úgy nevezett ',Big Data''
technológia tárgYa, míg az irrforrnáció hatékony kinyerésével,
hasznosításával és elemzésével a rnatenratikai és statisztikai
alapokra épülő adattuclotnány fo glalkozik.
B tc; D'rrR, A D'ff-tUD()i!'ÍÁNv í:s (]( )Nl.R( )I,I -ING
A SZAKIRODA{.()N{B.'\N
Számos ágazatban a ,,Big Data'' techtrológia egvaránt jelent
lelretőséget és kihívásokat a szen.ezetek szánrára' A kifeje.
zés valójában,,a teclmológiai eszközökön kelesztül, (hitelkárt1ák'
húsé gpo nt-gl űjtő kárq(ik, közössé gi tnédia, intet.ne the z csatLakozta-
tott eszközök, tlezeték nélkilli szenzorok és jeladók, stb.) fo\anatosan
gűjtött ,nag1 rne,n,n1iséy.ű arlah.a utal. Az acla,t jelentős része stnilt-
tw.álatlan, azaz semmilycn speciális, uagy elh'e nt,eghafuirozott adat
nlodellÍ nem kötlet.'' ICHUA' 2013] A ,,Big Data'' technológia
köré épülő tuclomány egy Írj szakág. Mi serrr bizonyítja ezt
jobbarr, mint az a tény', hogy a technológia (rragv merrnyiségr'í
adat szárnítógépes klaszter.eken keresztiil történő osztott táro.
lása és feldolgozása) első feljegyzett ernlítése 2003-ra datált ,
amikor a Google progr.amozói egl új fajlkezelési rendszerről
szóló tudonrányos cikket publikáltak. [GHEMÁ\{'AT et al.'
2003] Az új tec}rrrológia, új eliárások kiÍeilesztését is igényel-
te, ho5y- a nagynretlnyiségű adatból infornrációt, valarrrirrt
gazdasági, tudorrrárryos vagv- akár társadalnri értéket lehessen
előiillítani. A illatematika, statisztika és programozás releváns
ré szeitrek konrbinációj a, az új orrnan Í.clrmálócló adattudornány
(,,Data Science'') kírrált nletodológiai keretet ezen célok eléré-
sére. Habár az adattudomány által alkalmazott matematikai
és statisztikai eljárások és elrnéletek rragy része sokkal régebb
óta létezik, mint rrraga az adattudornány, a gyakorlati alkahna.
zások, mint példátrl a gépi tarrtrlás (,,machine learning'') vagy
a rnesterséges irrtelligencia (',artificial intelligence'') a ,,Big
Data'' technológiával párhuzamosan fejlődött.
A ,,Big Data''-val, aclatttrdományal és a nreneclzsnrent kont.
rolIal kapcsolatos publikációk szálrlának ér,es eloszlásáva|2 kap.
csol;rtbarr' a ProQrrest:} átfogó publikációs adatbázis elemzése
alapján elrrrorrclható, hogy az adattu<lonrány szakirodalmi hát-
tere, rrtás szóval a publikációk éves szálrra (a széleskorű a
nrazási lehetőséqekrrek köszönhetően) már elérte a m
rnent kontl.ol publikációs szirr{ét (közel háromezer publikáci
évente) egy évtizeden belűl (lásd l. számú ábra).
Ezze\ egyidej'űIeg az adattudonrányt és a ,,Big Data''
lógiát alkalrrrazó controllirrg szakterületet, a'zaz a három
kornbinált szakirodalrna, még új területrrek szátnít és csak a
rai Íejl(í<tés szintjét rrlrrtatja. Példátrl a rrreneclzsnrent kontrol
adatturlonrárry kclnrbinált szakir-odalrnának a 9 L%c-a z
t0 évben keriilt prrblikáLásra (234 a 257 valaha regisztr.ált
likációbtil), rrríg a trrerredzsment korrtrol és ,,Big Data''
nírlt szakirodalrrtárrirk a 93%-a (80 ptrblikáció a 86 tal
Az éves publikációs szánr 2006 és 2016 között nenl érte el
50-et.
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felel. Hárorn terület egyidejű fejlődése
tette lehetővé az alrendszer létrejottét:
l) A szánrítástechnikában haszrrálatos
RAM valamint processzor teljesítrné-
nyek növekedése, valamint ezen hard-
verek egvségárak csökkerrése; 2) a lra-
tékorry adatfeldolgozás rrrenedzsnrent
(klaszter alapú, disztr.ibírciós Í.elclolgo.
zás, rrrint példárrl Hadoop) eljárások
térrtyerése, valarrrint; 3) az adattárolási
eljárások (pélctául a Í.elhő alapú rnód-
szerek) és a naw sebességlí hálózatok
széleskörií elterjedése tette lehetővé,
a nagy rlrennyiségíí adatok r,alós-iclejű
rögzítését, tárolását' feldo1gozását és
clisztribúcióját.
3. Adatfeldolgozás: A hagvorrrá.
rryos adatelemzési eljárások a nagy
mennviségű aclattal r-endelkező' strrrk-
furáladarr aclatbázisok esetén nenl vaw
csak alacsorry trat'ásfokkal alkalrrrazlra-
tóak. Az új adattíptrsok, azok részletes-
sége és időlrorizcrntja a meenövekedett
féIdolgozó kapacitással korrrbinálva
lehetővé teszik a valós-idejű adatfel-
tárást' .elernzést és +nodellezést, to-
r,ábbá a pontos előjelzések készítését.
Mindez kiegészítve a gépi tanrrlással és
a nresterséges irrtelligenciával lehetővé
tesz a teljesen automatizált esenrénv
rrrerredzsnrentet (pélclátrl a l'alós.idejű
csalás vizsgálatot és prcvenciót). Ez ter.
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rrrészeteserr a lllatenratika, Statisztika és prograrnozás konrbi-
rrációját ieénvli, arrrelyrlek az adatlrrdotrrány ad nretodológiai
keretet. [HEY et al., 2009].
4. Üz|eti folyamatok és felhasználás: Az rerrdszer rrtolsó ele.
nle az első háronr alrendszer kombinált eredrrtényeire épít, az-
összewííjtött és feldolgozott aclatokból előállított hozzáa<lott
értékre. Az adatok többféleképen haszrrosít}ratók: eevrészről
a váIlalatok új bevételi forrásra tehetnek Szert az adatok cél-
zott tovább értékesítéséveI, rnásrészről pontosabb előjelzések és
elerrrzések alapjánjobb iizleti döntéseket hozlratnak a verseny.
társaknál azá|ta|,lrogv az megfelelő infornrációlroz a rrregfelelő
időberr (bárhol és bárnrikor) automatikusarr hozzáférlretnek
az i'z|etl' dontéshozók. Egy rnásik' jelentős űzleti felhasználási
teriilet az iigvÍ'elek felé irárryrrló zrut,onatikus, releváns korn-
ulunikáció (például a Prrstr Not'ifrcat-iorr techrrolóeiával), nrint
például tr.anzakciók me geriísítése vagv valós-idejíí felrnérések
készítése.
Azok a gazdasáei szervezetek, arrrelyek rrregtalálják az í1j in-
Í'ornrációlt.rerrrryiség haszrrosításának megfelelő rrróclját, képe-
sek lesznek.javítani a teljesítrrrényriket, errnelékerrvségÍiket,
de akár új verserryelőrryre és bevételi forrásokra is szert tehet.
nek. Ugvanakkor a rosszul megtenezett és alkalrnazott ,,Big
Data' '  rendszerek, információ vesztéshez, biztonsági résekhez,
valamint ronrló te|jesítnrénvhez vezethetnek. Az nem kérdés,
- l'1n|lnáf {:f +| í-{il|íi}J
[. számú ábra: Az adattudomány és menedzsment kontrol kombinált publikícióinak
szama
Ibrrás: Sa1át szerkesztésű tÍbra a ProQu,est adatbúzis elemzé'se a,lap1ri,n'
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2. számű ábra: A ,,Big Data'' okoszisztéma - az adatok keletkezésétől a döntésekig
Forrás: Sa1tít szel.kesztésű ábta (IoT a Dolgoh Inter,nete (In,tent,et of Things) kiJb1ezév.e utal,1
[sTIREs,2013]alapiún
A ..Btc; I);\T;\'' oxrlsztszrÉlvl
A ''Big Data'' ternrinológus nerrr csak a nagyl]lerrnyiségr.í adat-
ra, hanem az adatgyíijtés, tárolás és felhasználás külÓrrböző
techrrológiai folyanrataira, fázisaira, gyakorlatilag a Big Data
Ókoszisztéma által leírt rendszerre is utal. A 2. számú ábrán
látható a teljes rendszer az adatok keletkezésétől, azok dörrté-
sekbetr r,aló felhasználásáig. Az ökosziszténra négy fő fázl'sra
épii l:
l. Adatok létrehozása: Az elrnírlt évtizedberr, az irtter-
net alapÍr techrroltigia g,vors Íejlő<lésének és elt,erjeclésérrek
koszörrhetően, azon eszközök szárlla, :rrrrelyek az irrtertrethez
varrrtak csatlakoztatva jelerrtííserr rrregnör,ekedett. Ewes becs.
lések szerint 2020-ra ez a szátlt, a dolgok internete (Internet
of 
'I'hings), 
elérheti a 30 rrrilliiírdot is' mivel rrern csak í1j eszkö-
zök (telekonmunikációs késziilékek pélclául)' de hag v_onrárryos
lrasználati tárgyak (konyhai berendezések vagy éppen konrrek-
torok is pélclátrl) és gépek (szerrrélyarrtók, gyártógépek stb.) is
adatforrássá válrrak azá|ta|, hog,v két iránvú adatkornrnunikáci-
óra lesznek alkalmasak. Ezen képességrlknél fogva az errrlített
eszközök az enrberi élet, de akár a vállalati fol,varnatok számos,
eddi g feltérképezetlen teriileteiről fosrrak részletes irrftlrrrráci-
ót szolgáltatni. [MCEWEN AND C]ASSIMALLY 20l4]
2. Adat akvizíció: Az adatok akr'izíciója a rrrásoclik elerrie az
ökosziszténrának, eZ a szirrt az adatok összeei,.{jt,ésért, tár<l|á-
sáért, rerrclszerezéséért, irrfiastruktírraj1rért és disztribírciójáért
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|. számú táb|ázat: Az adattudomány és Big Data adta lehetóségek és kihívások a controlling szátnára
-lL'riilct
I  -c l rct  íísések Kilríl'ások
,{z a<lal1tI lt lntárt1', trrirrt
i iz let i  ór tók
()Iyarr c l járást lk k idt l lgt lzása, anrelyek scgítsógévcl
a vál|alat képes lcsz ór.tókclni a rrrcglór'íí a<lattlkllan
tc jlíí lclrct ííségekct
Az zrtlattlk |lozl,itan|o|| órtékérrek n<)vclése zt
rrrirríísógirárryítás és f.cliigyclct scgítsógóvel
l\ na1lrakészsóe |ontos lóIryczíí, tnir'el az Írjalllr típtrsír
a<lalrlk rrrcpijelerrésc, a ktlrátlllli Íilrrásrlk órtékénck vcszté.
só l  crct lnrórryez}rct i .
r\z atlat tlk rrerr-r nle3-lclclíí }retszrrtlsít'..rsa szittl ótt ct ctlmó-
Itycz l tct  órtékvesztés
A jiiv(íllcrri gltlbális at|at sl,a|lály ozási kc)rrrvczct, valatrrinl
a szcrlrólycs irr|tlrrrráciílr,al kapcsolatrls jogok rtlIrtlratják
az atlaIok értéktctnrcIíí kóllcsségét.
Arlattrrtltltnárry
és l}ig Data a
dörrtéslrrlzatalllarr
S1lccializált' valíls.i<lc' jíí <1i)rrt éstánrtlgat <i nrótlszcrck
kitltllgozása
Ktlllzrlxlráciíl társosztálytlkkal anrr:rk érclckóllcrr' hogy
rij belsíí ós kiilsíí adat ltasztttlsítási rntitlrlk kcriiljcnek
:rztltttlsítzisra
Az íirlkiszoleálíl, arrtclnrirt iz"'tlt clcnrzésck csi)kkcrrtlrctik az
clcrrrzíík szcrepét ós az általrrk hrlzzá:idott ór.tókót
;\ krrltrrrális kiilörrbsógck gz:rtolhatják a (szcn'czctcIr bclü-
li) gltrllális adatnrcg()sZl ilsl.
Adattrrcl<l nlárry
és Big Data a kockázat.
rne nedzsmcrr tbcn
A krlckázatclemzési ka1lacitás ttiir.e lésc, lrogy cg,v
1ltlttttlsabb elííjelzési rcttrlszet- alakullrass<lrr ki a
tóIr,vczíík onrplex vizsÍ.álata révérr
\hltis.i<lejÍí krlckírzat ós csalárs cletnzés,,,igazságiigyi''
sz.itnrvitel kialakítása
Ktlckázat előrejclzíí nrrl<lellck készítése ltrlssztitál'Ít
1lórrziigyi irtstrrrmerrlrtnrtlk és piacok értókclésére
Filttl rls, ltrl3v- a kotttlyett |nn.Átér|let (í és vizrralizállratri
a<lattlk krlrábarr a ktlr.r.elácitj ós az tlk-tlkrlza{i ka1;t;srllatclk
rrc kcriiljcrrek Í.elcserélósrc ir kockázatelenzósi cliárások
sorátt .
A 1 lrc<l iktír '  e lenrzési  tec lrrrr l lí lg iák vá l tozást ' jc lcrrterrek a
R()I ós ki)ltségkcret kalkrtlácirikban is
A tcclrIrolílgia Íéjlíídése g1akran azt is.jelellli, lrtlg,v a cég
linritált tir1lasztalattaI rcrrdelkezik arrnak alkalrrrazásá.
llarr. !]z a taIrtrlási (próllálktlzás.krrdarc-sikcr) írllyaIrrat
llcnl Vag,v csak IrehCZcIl sz/rmszcliísífhetíí a críí{ilr.rások
allokácit1iakt lr.
Forltis: Sa1át szerkesztésíítdbLázat a 3.l.es dha [CHLIA,2013'.p.11.l alap1tin'
ho5v ezen technológiák SZer.ePe jelerrtős lesz a vállalkozások
életéberr, sZáflros ne glévő vál lalkozás jelenleg is a felfedezés,
rendszer és stratéeia kialakít'ás fázisábarl tart tlrál.aZ ú.j tech.
rrológiával kapcscllatban, trg"ya|rakkor a Iegtcibb új r.állalkozás.
nak Inár trragtevékenysége az inforrnációból töIténíi gazda-
sági érték előállítása. Az aclapt:ició kérdése telrát a jövőben
nem luxus kérdés lesz' hanetrt akár a cégek fennrrtaradásának
alapfeltétele is le}ret a nrodern piacokorr. [CA\'ANILI,AS et
a l . , 2 0 1 6 1
Adattudomány: ,{nint azt eddig is látlrattuk, a jelentősen
megnövekedett irrformáció llrelrnyiség, választék és sebesség
kornbinációja Í! eljárásokat igényel arrnak érdekében, lrogv a
,,Big Data'' technológiából fakadó lehetőségeket az üzleti vál-
lalkozások, kutatók és elernzők ki tudják akrrázrri. Az adattudo-
mány (''data-driverr science'') egy intercliszciplirráris tudonrány
terület, az o|yan (rrraterrrat-ikai és statisztikai) tnódszertanrrak'
(progranlozírsi) Íblyarrlatoktrak és rerrdszerekrlek a kapcsolatárr
alaprrló turlrlnrárryág' anlelyek segítségével a kiiliirrböZő forrrrá-
ban tárolt (struktr-rrált és strrrktrlrá|atlan) nag;,_ nrerrnyiségíí ada-
tokból turlorrrílnyos, gazdasági vagv társadalnri érték állítható
elő. [DHAR' 20l i}] Az adattrrdotrtányrrak szíuttos alcsoportja
isrrtert: felt:iró adateletrtzés, irrforrrráció ten'eZés, irrteraktív
adanizualizáció' leíró statisztika. becslő eljárások, irfografikák,
Stb. Az adattudósok aZ aclatbán,vászat' tisztítás, feldolgozás és
prezentáció tertileteinek szakclrrberei. Üzleti szerrrpontból az
adatttrdós azórt, hogy képes legverr feltárni ecldig rejtett tizleti
megoldásokat, a készségek és szaknrai ismeretek két csopor!á-
val egvszerre kell rendelkezzen:
.technikai isrneretek (nl2ttematika, st.atisztika, SQL/
python/C){ava proqraIIloZ/ls, aclatbányászal,, adatviZrra-
|izáció, Hadoop stb.), valaruirrt
. iizleti készségek (elenrzői és ktlttttrtunikáciíls készségek, tiz.
leti és ágazati isrrreretek)
AZ,,tD'\TTLr D()N,íÁN\' És,'r .. B lr ; D,\.]l\'' TF](,I N( )I,(j( ; l/\
. \  ( ; ( )N tR() t . t . lN( ;  sz ( ) l  ( ; . ! t - . \ IABAN
Az erőteljes irrfbrrnáció közp<lrrtÍr adattrrdornátt,v', valamint
,,Big Data'' techno|ógia és a .jövőorierrtíüt nrerredzsnrent
controllins koncepció eg1idejíí :rlkalrrlazása száÍIlos, jelenleg
alkalnrazott controlling eljárás fejlesztését eszi lehetővé' Az l.
számű táb|ázat foglalja össze azokat a lehetőségeket és kihí
váSokat' amelyeke t az új teclrnológia je|ent a pórrztigyi, szám-
r,iteli és controlling szakemberek számára. Az előr.ejelzések
alapján 2020-ra a controlling rendszerek képesek lesznek
r'alós-idejű adatelemzésr-e (például a terr/.ténv összehasonlí-
tása, a tervtől való eltérés okairrak valós-idejű feltárása és az
autolnatiklls Írjratervezés egvidííllen), továbbá a ten'ezés és
előrejelzés rrrinííségének, frekverrciájának és poI)tosságáIrak
növelésére, valatttirrt, lrogy kritiktrs llefektetés és stratégiai
<lrjntések trreglrozatalát tárlrogassák a vállalati és iizleti irrfor.
nrációk széles körével.
Azok a corrtr-olling szakemtrerek, akik gr,'orsarr alkalrnazkod-
nak aZ Í1 kihívásokhoz, valarrtillt szaknrai isrrrereteiket zlz adat.
tudornátry és ''Big Data'' technológia irányában kívánják ki.
terjeszteni, képesek lesznek arra, hogy erősítsék a szervezetek
ten'ezési és elenrzési képességeit, fejlesszék a dölltéshozatali
retrdszereket, í1j piacokat azol]osítsanak, valanritrt, lrogy javír
sák a működési hatékon,vságot, arrrelv végső sororr rrragasabb
profitszirrtet eredrnényez. [CrILrA' 20 l 3]
Alkalmazás a bank controlling területén: A pénzi
szervezetek szátrtára az inforrrráció rrrár edclig is egv é
eszkosznek szátrrított a mííköt lésberr. A barrkok.jelenleg is
trtitrdetlrrapi nrííköclésük s<lrárr szárrrost fejlett statisztikai e]
járást és rrrodel lt alkalrrraznak példárrl az t lwfélkapc
Menedzsnrerlt (CustoÍIler Relationship Managerrlent - C]R
ter,ékenységiik kapcsán, ahol a nrcldellek segítségével a
sí{ák azokat az ügyfeleket, akik vásárlási haj landósága
Ctrrrr, tnLNu,rnÁNvor
gyobb' így- cé|zott marketinggel első sorban ezeket az ügyfe.
leket keresi meg a szeruezet a reklánrkampány során (ezze|
pénzt és iclőt takarítva rneg az tigyfélnek és a bankrrak egy.
aránt). Níásik jelentős alkalnrazási tert i let a kockázatelenrzés
és csalás preverrció (döntésÍák valarrtint tterrrális 1rá|ózatok se-
gítségével), anely folyarrratosalr Írj kilrívásokat jelerrt a pénz-
ügyi szer.v'ezetek szárrr:ira. Az Írj technológia és módszertan
lehetőséget nyit arra' hogv a pénziigyi és befektetési intéz-
mények olYarr szofisztikált, prediktív modelleket készítsenek'
amelyek segítségével hosszútávír befektetések, piacok, pénz.
tig,vi ir-rstrumentulnok (der.izák, derivatívok és opciók) értéke-
lése is lehetővé vál ik, anrelyek eddigjelentős kockázatotjelen-
tettek a kinrerretel bizonytalansága rniatt. Az új technológia
arra ad lelretőséget eddig nem látott mennviségű tényezőt,
adatot. adattörtétret vonjanak be az elenrzők a prediktív nro-
dellekbe, ezá|taI csökkentve azok egYszeríísítő hatását ezáltal
rrövelve a pontosságclt'
A fent errrlített lrárorrr barrki alkalnrazási tefiileterr túI, as,zerző
egy neg1eclik tertiletet is azorrosított: a rrrííkiidés hat-ékonysá-
gának javítását, az adattudorrrányt alka|llrazó barrkcorrtrolling
segítségével. A barrkcorrtrolling ténrakörébe tartozti ten'ezés,
értékelési, irányítási és információ ntenedzstrrent fi.rnkciók
nrinc.legvikére jelerrtős ki}ratással ya:n az új teclrnológia. A ter.
vezés pontossága, frekverrciájajavíthatóvá válik az új eljárások
(prediktír, költség vagy értékesítés modellezés) és az új adat-
mennyiség révén. Az értékelés orárr új nródszertatrok alkalrrra-
zásáva| Iehetőség nyílik valós-idejű ten'-tén,v elemzésre. Továb-
bá az új technológia az irányítás és inforrnáció nrerredzsment
felgvorsulásához vezethet (báüol' bárrrrikor elérhető vállalati
és részletes piaci, ügvfél stb. inforrrláció), valarrrirrt a dtintési
folyarrratok leegyszeríísödlretrrek. A gépi tarrrrlás segítségével
szánlos tervezési és értékelési folyarnat válik autorrratikussá a
jövííben, arrrely kihat a rrrííköclési Íolyanratok hatékclnyságára.
A fejlődésje|enlegi ütenrét kövewe a kör,etkező évtizedben ki-
alakulhatnak aZ adattu(lományhoz és a ,,Rig f)ata''-hoz ka1lcso.
lódó specifikus controllirrg területek (a project- és rrrarketirrg
controllirr slroz hasonlóan).
CONTROLLER INFO
LÁn.1n<;vzrt.
l  zettabyte (ZB): l  bi l l ió gigabyte (GB) : l0, 'bvte (B)
2 A keresés a következő publikációs forrrráturrrokra ter.jedt
ki: K<irrl.r' ek, Konferetlcia Kiarlvánvok, Disszertációk,
Níűhelyviták' Szaknrai fcllyóiratok. Nyelvi szíírés nenl keriilt
alkalrnazásra.
.] További információ a következő weboldalon érhető el: http://
n'rr'w.proquest. com/
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Adattudonnány ós ,,Blg Data''
technotogia a controtling
szolsátatában
Betső minőségirányítási rendszer bevezetésének
pén zúgyi és contro|.[in9 szempontú vi zsgátata egy
működ ő vátta|'kozás pétdáján
Észak-a tfötd i étetm i szer- kiskereskedetm I vá |.ta |.kozások
pén zúgyi helyzetének elemzése diszkriminancia.analízis
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